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ANO TUL 
FABRICACION DE ACEITES 
ESTUDIO DE LOS DIVERSOS ACEINES 
CONTENIDOS EN LA. ACEITUNA. 
La elaboración racional de los aceites, 
ó sea el arte de obtenerlos de excelente 
calidad y de fácil conservación, tiene 
que fundarse en el estudio de las propie-
dades del fruto. No basta solamente te-
ner buen material de elaboración, y l le-
var totlas las operaciones con esmero; es 
menester que aquel y éstas sean tales 
es la índole y propiedades de las dis-
tintas materias contenidas en la aceituna 
prescriban. 
Las diferentes partes de este fruto con-
tiene diversas clasés de aceites, que se 
diferencian mucho entre si por la natu-
raleza y propiedades caracter ís t icas . 
Ahora bien; para una elaboración racio-
nal que teng-a por objeto obtener de la 
oliva aceites finos y perfectos, lo que 
procede es estudiar las propiedades de 
los distintos aceites que de la aceituna se 
obtienen; reconocer cuáles son los que 
pueden tener cualidades perjudiciales, y 
buscar entonces el modo de eliminarlos, 
y averiguar cuáles son los buenos y ú t i -
les, para procurar extraerlos en su ma-
yor grado de perfección. 
Cuatro partes principales hay que dis-
t inguir en la aceituna, á saber: 
1.° LÜ, peUcuU tevssi j brillante casi 
siempre.—2.° L a pulpa ó parte carnosa. 
—3.° Núoleo leñoso.—4.° Semilla. Estas 
dos úl t imas partes van juntas en lo que 
se llama el hueso. 
Estas diferentes partes var ían mucho 
con el clima, el terreno, los métodos de 
cultivo, la exposición de los olivos, las 
variedades de estos, etc.; pero ciertas 
propiedades característ icas deben cono-
cerse por la relación que tienen con la 
calidad del aceite qué después se ela-
bora. 
La película difiere bastante en cuanto 
al color, tanto de unas variedades á 
otras, como por las condiciones de loca-
lidad, de cultivo, etc., y en una misma 
planta, en los diversos períodos de ma-
duración del fruto. También el espesor 
es muy variable. En general, cuando la 
película se presenta fina y muy brillante, 
la pulpa es dura, amarga y muy pobre 
en aceite; cuando la película empieza á 
palidecer, tendiendo el color á tomar un 
matiz amarillento ó bronceado especial, 
es más blanda y contiene la máx ima can-
tidad de aceite. 
En cuanto á su composición, se ha 
creído que la película contenía aceite 
semejante ó idéntico al de la pulpa; pero 
el distinguido autor italiano Ming io l i , 
muy competente en estas materias, ha 
demostrado que la película de la aceitu-
na no contiene aceite de ninguna clase, 
sino una cera y una sustancia mantecosa. 
Solo esta últ ima puede enranciarse, y 
puede comunicar el enranciamieuto al 
.ceite bueno y sano que se obtenga de 
la pulpa. 
De aquí se deduce que seria úiil el po-
der separar la película de la aceituna 
antes de empezar las operaciones de ela-
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boracion del aceite; pero ésto es comple-
tamente impracticable en la fabricación 
industrial. No es esto, sin embargo, un 
grave inconveniente, porque aun cuan-
do la película contenga una materia 
muy enranciable, es en proporción pe-
queñís ima comparada con la cantidad 
total de aceite que el fruto entero sumi-
nistra; y además , porque por los medios 
mecánicos que se emplean para la extrac-
ción del aceite, no so extrae de la pelícu-
la dicha sustancia mantecosa, á lo me-
nos en su mayor parte, quedando por lo 
tanto en los orujos. No debe, pues, pre-
ocupar gran cosa al fabricante de aceites 
la presencia y composición de la pe l í -
cula. 
L a j í w ^ ó m a s a carnosa es la parte 
más importante del fruto. Su desarrollo 
depende, no solo de la variedad del olivo 
sino del estado de madurac ión , y de las 
numerosís imas variaciones de su com-
posición inmediata. 
Indudablemente el espesor de la pulpa 
aumenta cuando está completamente 
formado el hueso. Hasta que el desarro-
llo de éste no esté terminado por com-
pleto, la pulpa es escasa, dura y no oleo-
sa. Desarrollado perfectamente el hueso, 
la parte carnosa crece á su vez hasta la 
época de la madurac ión . Terminado es-
e per íodo , pierde agua y disminuye de 
volumen. 
La pulpa es la parte de la aceituna 
más abundante en aceite, y este, el que 
procede exclusivamente de la pulpa, es 
el verdadero aceite virgen. Este aceite 
resiste al enranciamieuto y se puede te-
ner largo tiempo expuesto al aire sin 
que sufra alteración de esta clase. Es el 
más ñuido , el más dulce y el de mejor 
calidad de todos los aceites suministra-
dos por las diferentes partes del. fruto; 
pero su pureza y buenas condiciones 
pueden ser alteradas por las cualidades 
de los aceites que se encuentran en el 
hueso. . 
El núcleo leñoso comienza á formarse 
hácia el mes de Mayo, adelantándose ó 
retrasándose un poco, s egún el c l imn 
de país y la marcha de las estaciones en 
cada localidad, empleando después cerca 
del mes y medio en formarse, crecer y 
endurecerse. Llegado á su máximo cre-
cimiento, queda c íacionario; su forma 
tamaño y peso depende de la variedad á 
que pertenece, pudieudo hacerse nume-
rosos grupos, atendiendo á s u forma y ta-
m a ñ o . Contiene el núcleo leñoso escasí-
sima cantidad de aceite que no es sus-
ceptible de enranciamieuto, á pesar de 
lo que generalmente se da como corrien-
te, es á saber, que dicho núcleo leñoso 
iene mucho aceite y sumamente enran-
ciable. 
El aceite del núcleo leñoso tampoco 
puede ser extraído por los medios m e c á -
nicos que se emplean en la elaboración 
de los aceites de olivas; de modo, que n i 
aumenta el volúmen del aceite que se 
obtenga de la pulpa, ni puede comuni-
carle malas propiedades. 
La simiente, que forma parte d'el hue-
so, es una de las partes del fruto que 
más interesa conocer. Dicha porción 
permanece en estado gelatinoso hasta 
que todo el núcleo leñoso se endurece; 
una vez que dicho núcleo llega á su má-
x imum de consistencia, la simiente se 
endurece también gradualmente. Cuan-
do el fruto llega á su completa madura-
ción, la simiente contiene bastante can-
tidad de aceite, el cual puede extraerse 
fácilmente por los medios mecánicos que 
en la elaboración de aceites se emplean. 
Ahora bien; este aceita posee puailáadea 
muy nocivas, que pueden alterar el acei-
te de la pulpa, pues poseyendo en sumo 
grado la propiedad de enranciarse, co-
munica á los aceites con que se mezcla 
esta misma propiedad, y el olor y mal 
gusto correspondiente. Es, pues, de la 
mayor importancia la separación de la 
simiente de la aceituna antes de someter 
ésta al molido y prensado, si se quiere 
tener una elaboración perfecta del aceite 
de olivas. 
Pero como lo separación de la simien-
te sin el núcleo leñoso no es practicable 
industrialmente, y por otra parte, ia pe-
queña cantidad de aceite que dicho n ú -
cleo contiene, aunque de buena calidad, 
no pasa á aumen ta r l ap rodueó ion , pues-
to que el molido y prensado no lo sepa-
ran de la parte leñosa, donde queda en-
cerrado, no hay inconveniente ninguno 
en la separación completa de todo el hue -
so (núcleo y semilla), pues esto no oca-
siona pérdida ninguna, al producto en 
cuanto á la cantidad; y respecto á la ca-
lidad, dicho se está que se asegura su 
perfección, puesto que se separa el acei -
te de la simiente, que es el perjudicial. 
Esta es la razón de las máquinas des-
huesadoras, que en todo tiempo y con 
mejor ó peor éxito, se han construido en 
Italia, Francia y eu España mismo. 
Nuestros lectores tienen efectivamente 
conocimiento de las deshuesadoras Za-
labardo, Evangelista y otras, en las que 
se logra el resultado apetecido, y que 
satisfacen una verdadera necesidad en ia 
fabricación racional de los aceites. 
Lo que hace falta en todas las deshue-
sadoras inventadas, es que esLas sean 
económicas y ejecuten mucho trabajo, 
con economía de tiempo y de dinero, 
pues solamente así se consegui rá que 
el deshuesado sea una operación prác-
tica que entre de ordinario en la fabri-
cación de los aceites. 
V. DE VERA Y LÓPEZ. 
F A B R I C A C I O N D E V I N A G R E 
TABA. EL CONSUMO DOMÉSTICO. 
Se proporciona un pequeño barri l , de 
unos diez litros de cabida, que se coloca 
en un sitio abrigado, eu la cocina por 
ejemplo, éste el lugar que le conviene, 
se le pone una espita y se le llena has a 
las tres cuartas panes con vinagre muy 
bueno y , á medida que se vaya extra-
yendo para el consumo, se le reliena con 
vino que tenga 8 ó 9 grados de alcohol. 
El agujero superior queda abierto, soia-
Die&t£ se le cubre con un trapo, á fia" de 
evitar que el polvo caiga en ei líquido. 
Si ¿s tiene cuidado de rellenar cada vez 
con vino claro y bastante alcoholizado, 
se tendrá constantemente y por espacio 
de algunos años , excelente vinagre de 
vino. Pero es preciso no ensuciar la ma-
dre vertiendo sobre ella los residuos de 
las botellas ó de las barricas, pues en tay 
caso el vinagre saldrá íurb:.o y no tan 
bueno. 
Caando se trate de trasformar en v i -
nagre cierta cantidad de vino averiado ó 
ios residuos del trasegado, s e g ú n la can-
tidad que haya, se colocan una, dos ó 
más barricas en un departamento cuya 
temperatura deberá mantenerse entre 30 
y 33 grados. Colocadas cada una de las 
barricas sobre un asiento bastante eleva-
do para facilitar los trasiegos, deben te-
ner, además del agujero superior y de la 
espita, una abertura de 5 á 6 centímetros 
de diámetro en cada uno de los fondos. 
Una de ellas se perforará en el centro y 
servirá para la entrada del aire, la otra 
e-itaríi en la parte superior del fondo 
opuesto para la salida del aire. Sobre el 
agujero superior, se coloca un embudo 
que sirve para echar el líquido; tal es la 
instalación, que por cierto no cuesta 
mucho. 
Cuando haya de fabricarse el vinagre, 
se comienza primero por llenar cada una 
de las barricas hasta la tercera parte á 
lo más con buen vinagre, y se añaden 10 
litros de vino; ocho días después, otros 
10 litros, y así sucesivamente hasta 40 
litros. La acetificación completa de los 
10 litros sucesivamente añadidos , no 
exije más de ocho días; por lo tanto, ocho 
dias después del úl t imo añadido, se pue-
den extraer 40 litros de vinagre. La ope-
ración vuelve á empezar en las mismas 
condiciones. Cuando se ha de operar con 
vinos nuevos, la acetificaciun exije algo 
más tiempo. Por este método, iiamado de 
Orleans, no se fabrican más que 40 l i -
tros de vinagre al mes y por cada barrica 
empleada; hay otros medios más expedi-
tivos; pero son del dominio de la indus-
tria extractiva y necesitan otros cuidados 
y diferentes instalaciones. Los que aca-
bamos de relatar son a propósito para es-
tablecerlos en la casa misma del labrador 
ó cosechero. 
F . A. L . 
M E R C A D O S D E V I N O S " 
Si la demanda de que vienen disfru-
tando nuestros caldos se prolonga a l g u -
nos meses más , seguramente que antes 
de la entrada del verano podrá darse por 
terminadala dichosa campaña de 1884-85, 
cosa que no hemos visto en ninguna de 
las precedentes. 
Dada la corta existencia que por regia 
general encierran en el dia nuestras bo-
degas, forzoso es convenir que el movi-
miento que se observa en el mercado es 
grande, extraordinario. 
Como consecuencia de esta actividad 
en las ventas, el alza se acentúa más y 
más cada semana en buen número de 
comarcas y en las demás revelan las co-
tizaciones notoria firmeza. 
El miércoles últ imo vimos los muchos 
negocios que se hacían en las regiones 
de Aragón, Cataluña, AndalucÍR, Valen-
cia y Murcia; y hoy vamos á registrarlos 
que conocemos en las Riojas, Navarra y 
las dos Castillas. 
CRÓNICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
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fíiejas.—Los vinos tintos de exporta-
ción son cada vez más ooSiciados y con-
siguen unos precios que deben llenar 
por completo las aspiraciones de los pro-
pietarios. 
De las 80.000 cántaras que recolectó 
Rodezno, "únicamente quedan 20.000 
sin vender. La campaña se abrió en este 
pueblo con el tipo de 15 rs. y en la últi-
ma semana se han cerrado partidas á 19. 
En Casalareina son ya corrientes los 
precios de 18 á 19 rs. la cántara (16,04 
litros), hallándose muy adelantada la 
extracción. 
De Ollauri se nos dice que la señora 
viuda de Tobalina, ha cedido su cosecha 
al límite de 21 á 21,50. 
Los vinos bajos se pagan en San V i -
cente de 15 á 16 rs. 
A. estos precios ha tomado un comisio-
nista del país 6.000 cán ta ras , proponién-
dose continuar sus operaciones. 
En cambio los caldos superiores, cuyas 
clases se cotizan de 12 á 22, tienen poca 
salida, lo cual se atribuye á que los co-
merciantes de las provincias vasconga-
das, el mercado natural de dichos vinos, 
hacen ahora sus acopios en las bodegas i 
de Navarra. 
Labastida ha despachado hasta la fecha i 
unas 80.000 cántaras , yrestanídisponibles i 
otras 20.00 que estarían ya en poder del \ 
comercio sin las exigencias de los cose \ 
cheros. 
Por ciertas partidas llega á ofrecer I 
aquel á 21 rs. la cán ta ra . 
En Rivañecha se han contratado 4.000 j 
cántaras á 13 y 14 y por una bodega ha 
fijado un comprador el precio de 15,50. j 
* « 
Ntivarra.—La animación llega á su 
m á s alto grado en los pueblos de La So-
lana, en los que Mr. Lardy y otros nego-
ciantes están trabajando con gran calor. 
La casa de dicho comerciante ha ad-
quirido de 6 á 7.000 cántaros (11,77 l i -
tros) en Muniain al precio de 12 rs. 
En Mañeru se han ajustado otros 8.000 
de 10 á 12. 
En Puente la Reina, Artazu y Cirau-
qui también han cambiado de mano im-
portantes partidas. 
En Estella se han visto agradablemen-
te sorprendidos por la visita de varios 
exportadores del extranjero, quienes en 
breves días han acaparado fuertes can-
tidades de vinos nuevos y añejos, fluc-
tuando los precios entre 11 y 12 rs. can-
taro. 
En Peralta siguen recibiéndose pedi-
dos, los cuales se sirven mediante los 
precios de 12 y 12,50. 
El favor de los vinos de Olite va en 
aumento, siendo corriente el tipo de 13 
reales. Con destino á Francia y provin-
cias vascongadas se trabaja con acti-
vidad. 
En Tafalla se han hecho igualmente 
buenos negocios de 10 á 12 y 13 á 13,50, 
s egún la clase. 
En Cintfuénigo se cotiza para Francia 
á 14 rs. 
Corella cont inúa vendiendo á 15. 
Castilla la Nueva.—Tampoco esca- \ 
sean las ventas en esta región á pesar 1 
de que en muchas bodegas se registran ] 
mejoras de importancia. 
En Almodovar del Campo (Ciuda l - i; 
Real) se han cedido algunos miles de i 
arrobas á 11 y 12 rs. por los vinos de la 
ú l t ima cosecha, á 14 por los añejos. 
En Alcázar de San Juan es regular la \ 
saca; los tintos se pagan á 13 y los blan-
cos á 9,50 y 10. 
En Campo de Criptana se han realiza- [ 
do buenas partidas á 12 y 9 rs. respecti- | 
vamente. 
Para Sevilla se'han enajenado varias 5 
bodegas en Santa Craz de Múdela y los I 
precios han subido, quedando el tinto á \ 
15 rs. la arroba y á 11 el blanco. 
El mercado de Valdepeñas ofrece re- \ 
guiar animación; el tinto se detalla de j 
16 á 17 y el blanco de 11,50 á 12. 
La exportación se ha paralizado en | 
Manzanares por las pretensiones de los | 
cosecheros; las úi t imas ventas se han ! 
hecho sobre la base de 16 rs. la arroba 1 
por los tintos y de 11 por los blancos. 
En Membrilla se vende bastante á 15 : 
y Argamasilla de-Alba cotiza sus vinos 
á l O . 
En Calzada de Calatrava se han con-
tratado partidas de blanco á este último 
precio. 
En Noblejas (Toledo) se han hecho 
1.650 arrobas á 16 reales y sigue la de-
manda. 
Los propietarios de Puebla de Montal-
ban están retraídos porque aspiran á 
realizar su cosecha á precios mayores de 
que los actualmente rigen, que sün¡15 y 
16 rs. para los tintos y 13 y 14 para los 
blancos. 
En La Puebla de Don Fadrique se han 
vendido bastantes partidas á 10,50 y 9 
respectivamente. 
Para Ramales se han cerrado en San 
Mart in de Rubiales (Madrid) 500 arrobas 
de 13 á 14 reales. Días pasados llegó á 
este pueMo un comisionista, pero no sa-
bemos si ha hecho a lgún acopio. 
En Vil la de Prado no faltan compra- I 
dores y los precios están en alza; se c ó - | 
tiza á 15. 
Moratilla de los Meleros (Guadalajara) 
despacha sus caldos á 9,50 rs. la arroba. | 
* 
« « 
Castilla la Vieja.—De esta reg ión te- j 
nemos las siguientes noticias: 
En Toro (Zamora) se han encalmado 
las transacciones, pero esto no obsta pa-
ra que se sostengan bien los precios que 
apuntamos en las úl t imas revistas. 
En Vil lamañan (León), se detalla á 11 
reales el cántaro . 
De Pozaldez (Valladolid) se han expe-
dido 2 500 cántaros de vino blanco de 11 
á 13 rs. y 800 de tinto de 14 á 18. 
El mercado de Tudela de Duero está 
animado; 300 cántaros se han cedido y 
cont inúa la demanda; los blancos están 
de 13 á 14 rs. y los tintos de 16,50 á 17. 
Estas clases se pagan en Alaejos de 14 
á 15, y aquellas de 18 á 20. 
En Rueda no es grande el movimiento 
y los precios no han tenido al teración. 
300 cántaros se han ajustado en Valo-
ría la Buena á 13. 
\ Los blancos se cotizan en Tordesillas á 
¡ 10 y los tintos á 13. 
Én Peñafiel es corta la expor tac ión , 
pero esto sucede todos los años en esta 
bodega, pues la venta en grande escala 
I suele hacersejen la primavera y el verano. 
: De La Nava del Rey estamos sin no-
; ticias. 
' Baltanas y Astudillo, bodegas de la 
L provincia de Palencia, venden á 12 y 10 
| reales respectivamente, 
i En los mercados de Roa y Aranda de 
* Duero (Búrgos), se han reanimado las 
ventas. 
En Roa se han concertado más de 6.000 
cántaros , siendo más general el l imite de 
' 12 rs. 
Un propietario de Valderate ha enaje-
nado otros 1.200 de 11,50 á 12. 
En Nava de Roa se han hecho varias 
cubas á 12,50 y 13. 
Para Búrgos se opera en San Mart in 
de Rubiales á 12 5 12,50. 
En A.randa es corta la exportación y 
¡ se cotizado 14 á 14,50. 
< En Sotillo de la Ribera compran los 
; almacenistas y porteadores á 12,50 rea-
i les cántaro; en Quintana, á 10,50; en 
' Fuentelcesped y Vadocondes á 10,50, y 
\ ea Santa Cruz á 9. 
I En Gumiel del mercado tienen adqui-
j ridas dos fronceses cantidades de cierta 
| importancia y hoy se vende á 12,50 y 
j 12,75 y las clases más selectas á 13. 
\ EQ Gumiel de Izan se han reanudado 
? las operaciones, siendo precio corriente 
i e l d e l l . - Z 
Asistieron al ensayo varios fabricantes 
y comerciantes de esta localidad, que-
dando iodos altamente satisfechos del 
resultado obtenido en la citada máqu ina , 
que movida por un simple pedal y por 
un solo hombre, puede llegar á partir, 
en un minuto, de 70 á 75 tapones. 
Efectivamente, el aparato visto, que 
sentimos no poder describir por falta de 
espacio, es sumamente sencillo y consti-
tuye un gran adelanto para la industria 
corcho-taponera, la que desde hoy cuen-
ta, pues, con o uro útil y poderoso aux i -
liar. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Vidal á 
quien tanto debe la industria de nuestro 
I país.» 
; - . „ . 
Escriben de Barbastro que lo lluvioso j 
I del tiempo ha impedido en este año el \ 
\ que la féria de la Candelaria que te rminó | 
? el otro dia, haya estado tan animada y | 
| concurrida como las celebradas en años j 
r anteriores, añadiendo, que, en cambio 
{ las copiosas lluvias caídas en los úl t imos 
\ días, han beneficiado grandemente los 
i campos, viñedos y olivares de aquella : 
5 fértil campiña . 
compradores han quedado bastantes ca-
bezas sin realizar. E l ganado que con 
más estima se ha vendido ha sido el su-
perior y fino procedente de las mon tañas 
de Benasque. 
Hé aquí un procedimiento sencillo pa-
ra la elaboración del alcohol de castañas: 
«Después de secas, se destrozan y se 
echan en agua para cocerlas. A medida 
que la cocción avanza el agua se colora 
y disuelve el principio azucarado de las 
cas tañas . Después se deshacen en la mis-
ma agua y se deja que el líquido expe-
rimente la fermentación alcohólica. 
Por fin se destila el liquilo y resulta 
un alcohol de buenas cualidades. Los 
residuos se emplean para alimentar á 
los animales. 
Cien litros de cas tañas dan ocho litros 
de alcohol de primera calidad.» 
N O T I C I A S 
El eminente profesor de ciencias natu-
rales Mr. Pas íeur acaba de ser nombrado 
presidente de la comisión superior de 
defensa contra la filoxera, de Francia. 
La ganader ía está sufriendo mucho en 
las islas Baleares. No es solo en los pre-
dios de la montaña donde el hambre y los 
ntensos frios causan numerosas v íc t i -
mas, sino que también en los del llano 
se padecen por iguales motivos las mis-
mas desastrosas consecuencias, aunque 
no en tanto grado. Contra lo que pare-
cía regular, la abundancia de aguas del 
otoño é invierno no ha contribuido como 
se esperaba y solía siempre suceder a l 
aumento de pastos, sino á que estos 
sean de malas condiciones y poco prove-
chosos para el ganado. 
{ A l mercado celebrado el sábado úl t imo ; 
I en Tarragona acudieron pocos compra- ; 
\ dores y vendedores, y como consecuen- ; 
c í a los negocios escasearon. 
Del Diario de Huesca-. 
«Se vende ya en esta capital el tasajo, . 
salazón de rica carne de vaca de los Esta-
dos-Unidos, económico y muy buen a l i - i 
mentó para las clases trabajadoras. 
Su introducción en España ha hecho 
fortuna y está llamada á subvenir á mu-
chas de las necesidades del consumo. En 
Huesca se expende á 1 peseta y 12 cénti-
mos k i lo . 
Del Diario de Tortosa: 
«Todos los periódicos de nuestro Prin-
cipado se quejan del tiempo húmedo que 
reina en sus respectivas regiones, ha-
ciendo por ello tristes vaticinios sobre 
las cosechas. 
Aquí acontece lo mismo, dándose ya 
por perdido el fruto del algarrobo, y á 
persistir las nieblas de estos días alcan-
zará igual desastre á algunos árboles 
frutales y plantas primerizas.» 
De MI Feo Bilbilita7io: 
«Según las noticias que nos comuni-
can de los pueblos de la Vilueña y M u -
nébrega , la mayor parte de las viñas de 
los citados términos se han helado d u -
rante la temperatura tan baja que he-
mos experimentado.» 
El Instituto Agrícola Catalán ha re-
clamado la enérgica intervención de los 
gobernadores de las cuatro provincias 
del antiguo Principado para que los v i -
ticultores procedan á la recogida y que-
ma, desde luego, de las hojas muertas de 
las vides y de los sarmientos resultantes 
de la próxima poda, á fin de evitar la 
propagación del mildew. 
Creemos urgente la adopción de radi-
cales medidas, sí no queremos ver nues-
tros viñedos bajo la influencia de otra 
funesta plaga, tan temible como la filo-
xera. 
En los términos de Zurita y Morella se 
ha presentado una manada de lobos que 
infunde terror en los vecinos de aquella 
comarca. Días pasados, regresando á Zu-
rita un labrador, fué acometido por tales 
fieras, y el infeliz quedó en pocos mo-
mentos descuartizado, sirviendo de pasto 
á las mismas. Un hermano de la víct ima 
que le acompañaba pudo escapar ileso de 
la fiereza de tales animales. 
Insecticida barato y fáci l de obtener.— 
Dice un periódico científico, que las ho-
jas y tallos de tomate bien hervidos pro-
ducen un líquido, que es mortal para to-
da clase de insectos que atacan las plan-
tas, basta regar y rociar con este liquido 
cuando está enteramente frío; las plantas 
atacadas por cualquier insecto, rara vez 
resisten dos operaciones. Se dice que no 
perjudica en nada á las plantas, y su olor 
ahuyenta á los insectos que están cerca. 
Dice E l Palafrugellense: 
«El vierne» por la tarde tuvimos oca-
sión de ver funcionar en loa almacenes 
del acreditado comerciante de esta vi l la 
D. Manuel Jubert, una máquina de par-
tir y recortar tapones, invención del i n -
genioso é inteligente industrial de Ge-
rona, D. Francisco Vidal. 
Siguen animadas ias entradas de acei-
tes en Málaga. El 7 del corriente raes se 
recibieron 2.974 corambres con 18.000 
I arrobas. En puertas se paga á 32,50 rs., 
I y en bodega á 34,50. 
| También en Sevilla es grande la ím-
\ por tación, ascendiendo muchos días á l 2 
j y 14.000 arrobas; rigen los precios de 
\ 33,25 á 33,50. 
En la úl t ima feria de Sariñena (Hues-
ca) ha sido extraordinaria la concurren-
cía de ganado, jóven en su mayor parte, 
asi es que aun cuando no han faltado 
i B A N C O H I P O T E C A R I O 
O E E S P A Ñ A 
• El Banco Hipotecario hace actualmente y 
hasta nuero aviso sus préstamos al 6 por 100 
dü interés en efectivo. 
; Kstos préstamos se hacen de o á 50 años con 
primera hipoteca sobre tincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su valor, ex-
ceptuando los olivares, viñas y arbolados, so-
! bre lo que presta la tercera p^rte de su valor. 
I Terminadas ias 50 an ualidades, ó las que sa 
\ hayan pactado, quedí la finca libre para s! prc-
[ pietario, sin necesidad de ningún gasto n i te-
; ner entonces que reembolsar parte alguna del 
: capital. 
i Ádemásde estos préstamos hipotecarios, abre 
créditos para el fomento de la Agricultara y 
j censtruccion de edificios. 
\ En representación de los préstamos realiza-
\ dos, el Banco emite cédulas hipotecarias. E^to8 
\ títulos tienen la garantía espacial de todas las 
I fincas hipoieca tas al Banco y a subsidiaria del 
I capital de la Saciedad. Son amortizables á la 
i par en 50 años.—Los intereses se pa^an semes-
! tralmente,en l.0de Abri l y en I.0 de Octubre, 
t en Madrid y en las capitales de provincias.— 
j Los que deseeu adqmirir dichas Cédalas, po-
i drán dirizirse: en Madrid, directamenta á ias 
' oficinas del Banco Hipolecano, ó por medio de 
Í agente de Bolsa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
GarrespoRdencía M e r c a s t ü 
Señor director de la CBÓNICA DH VINOS 
Y CEREALES: 
MAÑERU (Navarr i) 5 de Febrero. 
Muy señor mío: desde hace unos ocho 
días se observa tal movimiento en el ne-
gocio de vinos por toda esta comarca, 
que más que movimiento es una vert igi-
nosa agitación. Pasada la larga tempora-
da dehielos y nieves, pareceque los com-
pradores de vinos se han empeñado en 
acaparar todo el existente en estas dos 
leguas á la redonda. Hoy se oye, por 
ejemplo, que en la Solana y tierra de 
Estella, se han ajustado por un f rancés 
60.000 cántaros; a ú n sin terminar el dia, 
se asegura que en Puente Artazu, etc., 
QVCQS franceses han contratado las princi-
pales bodegas; no pasan dos días cún que 
se sepa que en Cirauqui, verbi gracia^ 
han querido comprar dos ó tres de sus 
principales bodegas también, y que en 
el mismo dia se han presentado en Ma-
ñeru ofreciendo á 12 rs. por otra que 
contenía unos 5.000 cántarosj en fin, 
que digo á Vd. ingénuamente , señor Di -
CHÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
restor, que movimiento tan extraordina-
rio, demanda tan activa, no se ha pre-
senciado j a m á s en este país . Dicho esto, 
y añadiendo que no han faltado ni faltan 
compradores del país mismo que hacen 
compras de vino en grande escala, dicho 
está que los vendedores se han puesto en 
guardia y hoy tienen ya la pretensión de 
vender sus vinos 2 rs. más caros que ha-
ce quince ó veinte días. 
Por ú l t imo, concre tándome á las ven-
tas efectuadas en esta localidad desde 
hace ocho dias, le diré que ascenderán á 
unos 8.000 los cántaros de vino que han 
cambiado de mano á precios muy diver-
sos, desde 10 hasta 12 rs. cántaro (11,77 
litros), y muy probable es que para la 
fecha que Vd. dé á la prensa la presente, 
se hayan expendido alg-unas buenas par-
tidas á juzgar por los síntomas inequ í -
vocos que hoy se notan en este mercado. 
— E l corresponsal. 
MAS DE L a s MATAS (Teruel) 4 de Fe-
brero. 
Tengfo el g-usto de remitirle alg-unas 
noticias acerca de vinos y cereales, por 
si Vd . quiere insertarlas en su periódico. 
La cosecha de vino no ha llegado á la 
mitad de lo ordinario, pues se cree serán 
40.000 cántaros , y además de clases de-
fectuosas, cotizándose hoy á 8 reales 
cán t a ro . 
En Aguaviva se habrán cogido 24.000 
cántaras , pidiendo á 10 rs. cán ta ra , pero 
es tá paralizado. 
En las Parras de Castillete lo hace un 
valenciano de Vinaroz á 5 rs., pero no 
gustando aquí para el consumo, todos 
los años se lo llevan mejor que el nues-
tro. En Castillote se paga á 8 y quieren 
á 9 y 10 rs., pero no hay ventas. 
Las alubias se pudrieron, patatas y 
frutas este año nada, por las muchas l l u -
vias de Setiembre y Octubre. 
Hé aquí los precios de cereales: t r igo , 
á 15 rs. la fanega (21,40 litros); alubias, 
á 44; maíz, á 10; aceite, de 40 á 42; aguar-
diente de vino de la fábrica de D. Manuel 
Andrés , seveude á 14 pesetas arroba; más 
inferior, á 8 id . ; ídem.—Mcorresponsal. 
comprado varias bodegas enteras con 
vino viejo y nuevo y muchas cubas suel-
tas al precio de 11 y 12 rs. el cántaro 
(11,77 litros). 
QNos ha sorprendido la visita de estos i 
SAN V I C E N T E (Ridja) 7 de Febrero. 
En la úl t ima vendimia se elaboraron 
en esta bodega 202.000 cántaras de 16,4 
litros, 5.000 ménos que en la anterior. 
La demanda de los vinos superiores y 
señores porque aquí no se les veía más t de los buenos que se consumen casi ta 
que alguna vez de paso; creían, no se 
por qué razón, que el vino de este pue-
blo era poco menos que veneno, pero aho-
ra que no sé por qué feliz casualidad han 
tenido ocasión de examinarlo, han co-
nocido el gran error en que estaban al 
despreciar vinos de tan buen color, y 
sobre todo de tan magníficas condiciones 
para el trasporte, porque en esto no co-
nocen r ival . 
Estos señores, entre ellos D. Pedro 
Lardy, que es el que más vino ha ajus-
tado y á más altos precios, se han ido 
muy satisfechos de la calidad de los cal-
dos, y no me cabe duda que tanto ésíe 
como otros muchos nos visi tarán en 
adelant?, como así lo han prometido. 
Los sembrados presentan muy buen 
aspecto después de las grandes humeda-
des que hemos tenido, y los labradores, 
por esta razón, se prometen una buena 
cosecha, tanto de granos como de vino. 
En los cereales rigen eq, este mercado 
los precios siguientes: t r igo, de 17 á 18 
reales el robo; cebada, de 12 á 12 1̂ 2; 
avena, de 9 á 10 id.—7. S. de T. 
dos en las provincias vascongadas es en 
esta campaña muy corta, lo cual débese 
en mi concepto á que los almacenistas y 
porteadores de aquellos pueblos hacen 
sus acopios en Navarra. Dichas clases se 
pagan de 18 á 22 rs. 
Las bajas tienen en cambio bastante 
aceptación para la vecina república, ha-
biéndose ajustado fuertes partidas á 15y 
16 rs. 
De los pueblos de Briones y Labastida 
sé que el mercado está muy animado y 
que los vinos de exportación se cotizan á 
20 rs. la cán ta ra .—Z. G . 
Precios corrientes: aceite añejo, á 35 
¡ reales la arroba; ídem nuevo, á 34; t r i -
Í go superior, á 38 rs, la fanega; idein 
} más endeble, á 35; cebada, á 17 y 18; 
! garbanzos, á 20 y 26 rs. arroba según su 
clase; centeno, á 21 fanega; avena, á 16; 
guisantes, á 22; orujo de aceituna, á 2 
1̂ 2 y 3 rs. la fanega; vino blanco, á 13 y 
14 rs. la arroba: vino tinto, á 15 y 16.— 
E l corresponsal. 
N O B L E J A S (Toledo) 5 de Febrero. 
Nuestros vinos son demandados 
actividad. En la úl t ima semana 




16 rs., cuyo límite queda firme 
El aceite se detalla de 34 á 35 rs. la 
arroba y el aguardiente de 26 grados á 
40 id . ; el trigo de 38 á 40 rs. la fanega y 
la cebada de 18 á 19. Todos los artículos 
tienden á sostenerse.—7. Q. de la R . 
MANZANARES (Ciudad-Real) 9 de Fe-
brero. 
Todo tiene fin. Pasaron las fuertes 
heladas, las abundantes nieves y las co-
piosas lluvias, y desde hace dos dias no 
hiela n i llueve, disfrutando de buena 
temperatura, por lo que se ha dado ya 
principio á l a s faenas agrícolas de cam-
po, plantación de nuevos majuelos, re-
postura, poda y labranza de viñas , en 
ocasión inmejorable. Con íal motivo, el 
agricultor aprovechará sus gastos, y el 
bracero saldrá de la triste si tuación en 
que se halla á causa de la huelga forzo-
sa que la inclemencia del tiempo le ha 
hecho sufrir por más de un mes. 
Así las cosas, con este mercado en 
completa calma y amenazados de la te-
rrible plaga de langosta, nada tiene de 
envidiable nuestra situación; ahora que 
con claro sol vemos los perjuicios causa-
dos en los campos por los pasados hielos 
y nieves y buen estado del aove de lan -
gosta. 
El azafrán se encuentra sin demanda 
alguna y en gran depreciación, como la 
aceituna y el aceite nuevo. 
En granos, paralización completa y 
precios regulares, lo mismo que en an ís , 
patatas, aceite, flemas y harinas. 
Los vinos y aguardientes en completa 
caima y precios firmes, á causa de lo 
elevado á que se cotizan y poca existen-
cia en estas bodegas. 
Los ao-uardientes lisos ú holandas se 
venden bien á razón de 25 cénts . de pe-
seta por grado en cada 16 litros, para la 
fabricación de alcoholes por el Sr. Ro-
cha de ésta. 
Con tal s circunstancias, los precios 
corrientes de cotización son como sigue: 
t r igo candeal, 44 ra. fanega de 55 litros; 
geja, á 40 y 41; tr igo macho, á 45; 
centeno, á 35; cebada, á 16; avena, á 13; 
an í s , á 80; patatas, á 6 rs. arroba de 
11 l i 2 kilos; azafrán, á 6 rs. onza de 28 
gramos; vino tinto, á 16 rs. arroba de 16 
litros; vino blanco, á 11 rs. arroba ídem; 
aguardiente anisado, de 45 á 50 reales 
arroba de 16 litros s egún clase y grados; 
U T I E L (Valencia) 7 de Febrero. 
En primeros de Setiembre se dejaron 
sentir fríos impropios de esta región , á 
consecuencia de los cuales cayó la ma-
yor parte de la hoja de la vid , ésta se de-
bilitó, el fruto fué perdiendo y en m u -
chos pagos sólo quedó el escobajo, y 
donde le había sin completa madurez: el 
sarmiento sin granar, ténue y frágil. 
Todo esto tenia ya alarmados á los pro-
pietarios: mas como quiera que ahora de 
resultas de los horrorosos hielos no se 
encuentra una yema en buen estado, 
comprenderá Vd. el pánico y temores 
que les exal tarán, augurando fatídicos 
pronósticos para la cosecha próxima, y 
aún para las sucesivas, si esto fuese á 
consecuencia de enfermedad de la cepa. 
He querido cerciorarme por mí mismo, 
y efectivamente en las tierras ácídas y 
húmedas los ojos están perdidos y la a l -
bura del sarmiento comprimida y ne-
gruzca. ¡Esperemos la brotacion y que 
ella sea tal, que anime estos espíri tus 
abatidos, que no cuentan con más me-
dios de subsistencia que el vino! ¡Dios 
lo quiera! 
Por más que el pertinaz temporal de 
nieves5 y agua casi nos tiene aislados, no 
por eso decrece la demanda en vinos, an-
tes al contmrio las cotizaciones acusan 
alza de precio: en mi últ ima decia á us-
ted se pagaba á 16,50 y 17; hoy están los 
superiores, que hay pocos ya, á 18. Su-
pongo que en muy eñ breve se ago ta rá 
• esta ciase.—y. V. 
Llamamoa la atención sobre el ananoio A 
los vinicultores qae insertauaos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, sin 
género alguno de duda contra si agrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
SjCOOg ESPECIAL DE PÜB11C1DAD 
COMISIONISTAS, COMPA.ÑUS, CASA DE CON-
SIGNACION Y CO ÎBECIANTES DB VINOS. 
Be E s p a ñ a : 
V. Sabatier: Paseo de Isabel, 10, Barcelona. 
Qachon-Delcuze: El Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
M E D I N A D E L CAMPO (Valladolid) 8 de 
Febrero. 
A l mercado de hoy han entrado 1.600 
fanegas de t r igo blanco, 800 de clase co-
rriente y 500 de rojo, las cuales se han 
cotizado sobre w a g ó n á 36 5$ , 36 3[8 y 
36 l i 2 rs. las 94 libras respectivamen-
te. E l trigo manchado se ha vendido 
á 3 4 . 
Los demás granos se pagan como si-
gue: centeno, á 21 rs. las 92 libras; ce-
bada, á 20 reales la fanega; algarrobas, 
¿ 2 3 . 
El mercado, en alza. 
E l temporal que impera es bueno y lo ¡ 
Ruizde Velasco y Compañía: Casas en H.^rü/ 
Bilbae, y en París,J 2,_Avenoe Daumbsnit. 
Compañía Vinícola del Norte de~Éspaña:' J.'A 
Róchelt, director, Bilbao; almacenes eu Haro 
y Alfaro (Rioja). 
De F r a n c i a : 
Tliomas Juliiard: Meze y Cette (Herault). 
propio ocurre con 
— A . O. 
el estado del campo. ¡ 
G U M I E L D E L M E R C A D O (Burgos) 4 de j 
Febrero. j 
Las uoúcias agrícolas que puedo darle « 
hoy después del largo tiempo de nieves 
y hieios que han temido paralizarlas todas 
las bpefa^iodeí, son estas: se había em-
pezado ¿ trabajar algo en las viñas , pero 
hace unos dias st- hau suspendido estos 
trabajos por etVc o de las lluvias. La ex-
tracción de vinos está algo paralizada á 
consecuencia sin duda de los malos cami-
nos no obstante tener este pueblo carrete-
ra hasta Burgos y otra que se construye I 
desde Sotilio a Aranda, que una vez con- 5 
cluida nos pondrá eu comunicación con \ 
las proviucias de Vailadolid y Soria. 
Dos comisionados franceses, tienen • 
hechas bastantes cubas á los precios de 
12, 12,50 y 12,75 rs. la cántara de 16,04 
litros, pero hay cosecheros que no quie-
rén cederlo ménos de 13 rs. fundados sin 
duda en la buena calidad, pero aquí aun- \ 
que hay unos mejores que otros, todos se ! 
pagan igual; la üüic-a ventaja del que lo 
tiene bueno es venderlo cuando quiera; : 
así que los comisionados franceses debe- j 
rían hacer los ajustes de los vinos por | 
grados, señalando á cada grado un pre- | 
cío equivalente-ai que tuviese la cántara I 
en cada localidad y de este modo obten- j 
drian buenos vinos y los cosecheros se ; 
R I V A F L E C H A (Rioja) 6 de Febrero. 
El ^ño úl t imo hemos recolectado 45.000 
cán ta ras de vino, ó sea la mitad de una 
cosecha ordinaria. 
La de aceituna es tan corta que solo 
rinde la tercera parte del año pasado. 
El campo presenta mediano aspecto; 
lo que se sembró antes de la nieve no 
está malo, pero muchos terrenos se han 
cubierto después y como es tarde teme-
mos que en su tiempo grane poco. 
El aceite viejo está á quince pesetas 
la cán ta ra de 16 litros. 
Ei mercado de vinos animado, cot izán-
dose á 13 y 14.—i2. J). A. 
TORO (Zamora) 6 de Febrero. 
No le he escrito á V d . en todo el mes 
de Enero por falta de noticias, pues las 
transacciones tanto de líquidos como de 
áridos han sido tan cortas que no mere-
cen reseñarse; lo que sí puedo decirle es 
que hemos pasado un frió insufrible con 
tantas nieves y hielos como no hemos 
conocido en este siglo. Después ha ve-
nido el deshielo con benéficas lluvias 
hasta el 4 de los corrientes, que favore-
cen mucho los sembrados, el viñedo y 
PRODUCTORES DK VINOS, ACEITES T ? G IIA.B 
DIENTES. 
D. Cayo Escudero y Marichálar-, Gorella (Nava-
rra).—Vinos tintos del año y rancios supe. 
rieres. 
—Manuel Saens de Zaiiigui: Cuzcorrita (Rioja). 
—Vinos tintes del año y claretes del 82. 
aguardiente de orujo y espíritu de vino. 
— Galo de Pavés: vnos tintos Snos de varias co-
sechas en Ollauri (Rioja) y da igual color 
comunes y del año en Casalareina y Labas~ 
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y vino. 
tintos y claretes. 
—Pedro Vera: Yecla (Murcia).—Vinos y aceita TTOS'COLONIZIDORES' 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
? TA.—Se vende la finca denominadaSar.il/ar-
\ Un de Berhcrana, ŝ ta en el termino municipal 
j de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
| vincia de Logroño en la margen derecha del 
j rio Ebro, y atravesada de Norte ;< Sur oor el 
{ ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se ccrupone 
' esta finca de un soto-de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
; bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
' casa para el guarda y corrales para el ganado; 
\ de «na dehesa, lindante con dicho soto, de 
4.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Co/mnero, lindante con 
los expresados soto y dehesa, de una superfi-
cie de^.134 fanegas de tierra. De esta finca, 
que por la excelente calidad de su terreno, 
puede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EPiFANlO SESMA PEKEZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
" " E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
DE 
Amberes (Bé lg ica ) . 
I Todos los propietarios industriales y comer-
• ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermano, en Amsterdara ó Bru-
selas. 
"'COMERCIO 0£ VINOS ,. üumtKüiu U£ VINOS 
í fe^^WSffSS^ ! CONSIGNACIONES-TRANSITO 
* cereales, sig-uen sin alteración con tea- ^ J ^ ' Q ^ NICOLAS 
í dpnpia A meiorar en l o s vinos CORREDOR JURAMENTADO EN CETTE FRANCIA^ 
I I T o n ^ S ^ a t n i r d e , número 1 
\ de cántaros de vino elaborado esta ven- ro3 y egportadores españoles que quieran rea-
i dimia en los pueblos inmediatos seg-un iiZar sus vinos en aquel importante mercada 
f cálculo de personas que se creen bien i que surte todo el mediodía de Francia. 
1 informadas, pues en estos pueblos no se \ Para favorecer á los remitentes del interior 
hace aforo I cuenta la casa con corresponsales en Alicnnte, 
\ Toro, 250.000; Peleagonzalo, 80.000; | «rao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
: Villalazan, 18.000; Benialbo, 38.000; Val 
: definjas, 8.000; Morales de Toro, 30.000 
| Villavendimio, 10.000; Pinilla de Toro 
\ 8.000; Bezdemarban, 45.000; Pozo Ant i 
Í g ü o , 16.000; Vi l lardón dieg-o, 12.000; Ta-
¡ garabuena, 14.000; Fresno de la Ribera, 
10.000; Fuentes-seoas, 5.000; Malilla la 
í Seca, 7.000.—(7. A. 
se encarg?n del tránsito en aquelTo7"réspecü^ 
vos puertos. " 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y íl te* se pidan 
AVISO, A LOS GSSICHERB 
Y ESPORTA DORES DE VINOS 
sienm 
Joaquín Conda Teráa, de Santander, tiei* i 
rapre de véala Bocoyes Yacíoa de Espírif^'i 
P U E B L A . D E M O N T A L V A N (Toledo) 9 
de Febrero. 
o s í?ii 
de Berlín. ;d. do Cuba, pipas catalanas de toe 
clases, á precios arreglado», 
esmerarían al hacerlo por el mayor be-
aícohol de'sV' á 100 rs. arrobare 16 l i - I neficio que les reportarla. Tenemos este 
tros; aguardiente sin anís , á real grado i año excelente calidad de vino con buena 
en cada arroba de 16 litros; aceite de 
oliva, á 34 rs. arrota de 12 l i2 litros y 
11 l i 2 k i iógramos .—7. L . O. 
E S T E L L A (Navarra) 7 de Febrero. 
Estos dias hay gran animación eu la 
venta de viaosf. Nos han visitado algu-
nos comisionados francese;?, los que han 
grana, por lo que es muy aceptndo en 
Francia, donde chocando esta cualidad, 
se analizó para ver si era natural el color 
que tenia. 
Los precios de los cereales siguen lo 
mismo que en el mercado anterior.—.¿7 
corresponsal. 
Eu ésta está terminando la recolección I 
de aceituna; el rendimiento de aceite s i - ' 
gue siendo escaso, de 20 á 21 libras por 
Fanega de fruto. 
Los vendedores de vinos retraídos, es-
perando mejores precios. 
Los cereales mejorando mucho con el 
tiempo benigno que hay para los sem-
blados; se ha perdido bastante siembra 
con las heladas, así que los pedazos * ¿ 
tierra muestran basmntes calvas. 
En la próxima semana se empezará la 
sementera de garbanzos. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
j Abono de cereales en los siguientes depOsitos. 
i , Logroño, Haro, Santo íiomingo, bañares, 
í San Torcuato, Zarrato^, Casalareina, Cuzcurri-
; la, Herramell'^Vi, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
{ rán, Nalda, Albelda, Moreda, Rincón de Soto, 
• Vian?, Sansol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
i Larraga y Filero. 
Especial idad en abono de v iñas , 
i Para más detalles pídanse á la fábrica pros-
pectos. 
" TxnpTirírLIBSRÁLlirtñader.a, t. 
CKUiNiCA irtS VliSOtí Sí ÜÜlÜSAL.íStí 
M u s 6 . Sevil le y Compañía, Or io l Ghambers, Liverpool 
SUCl'RSAL Y DEPOSITO, JULIOS G. NEVILLE, PLAZA DE PALACIO, 11, BARCELONA 
Molinos harineres pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — TrilladorDs con 
aparato de machacar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda c!ase de apa-
ratos para la agricaitu-
ra.—Máquinas j calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y d:̂  grande 
economía en el consumo 
del combustibie. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ingla-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae lá1 pe-
nínsula . 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — Maquinaria 
para la explotación de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.—« 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Se envian catálogos 
franco al que lo» pida. 
Unico representante de los Sres. Davey Paeman y Compañ ía , Golcliester.—Cons-
tructores especialistas de m á q u i n a s y calderas de vapor, premiados con medallas de 
oro en las Exposiciones internacionales de Londres, Amsterdam, Calcuta y otras. 
JÓSE CAMÍINTS¡ÑZ~Y 
Ofrece sus servicios a! público para el trasporte de vinos á las estaciones 
de Alfaro, Castejon y Tudela á los precios que á centinuacion se expresan: 
De Corella á Castejon y Alfaro, á 12 rs. barrica; de Cintroénigo á las mis-
mas estaciones, á I I idem; de Corella y Cintruénigo á Tudela, á 16 idem; de 
Filero á Tadela, á 20 idem. 
~ R , L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R Q : (Rioja) 
Mapinas agrícolas, v'níoolas é industríales 
Especialidad en arlícolos para bodegas y alaiacenes de Tiaci 
Unico snb-agente para la provincia de Logroño de las Ze~ 
ü i m i t ee onómicas privilegiadai y LEGIA FENIX privilegiadas. 
A ios vinicul tores 
LÍS interesa conocer el admirable específico que hace desaparacer com-
pleíauionte el agrio y ácido de los vinos biancja y tintos; así como las difa-
Penles aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ga-
ró.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
)»Í3tt!Ki^ ViXfCOUS t IHD6ST3IALES 
Ittatosa, k m ímm j 
CALL3 "OH l«A PRDÍCK8A., ¿3 
íomhas Fafeur, sí a rival para 
el trasiego de vinos por su soliáñi 
y resultados. 
Filtro» para vinos cea mungai 
de tejido especial, privilo^iado. 
Mangas especiales par» v u i o ; 
f : :>.;blaiico3 y aguardieiií-is 
Máquinat > Í;O;UÍ,M>3 din .•• ,•«••:-
> varios sistemas, para riegos y abasto poblaciones, 
ftoMtow da rosario para riegos, fuentes públicas, cafés v oiros ostsb1 •!'' 
- 33 especiales; para familias y para grandes profundidades, 
Prensas y estrujadoras pura tuas.con separador «el escobaj;» y tía él 
.j¿ iUióme&ni y otros diversos inst/usienUa de vinos, 
ínstala cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas ée ii Ubi 
y otros.—Se remiten catálogos y prasupuaatos. 
FERRANDO Y Pl 
COKSMACION-COmSION-TRÁKSITO 
CETTE (Francia,) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles piperío para sús 
remesas, y dando -pov corres-
pondencia cuantos informes se 
pidan. 
ALMACENES DE UCOTE-D'OR 
en D I J O N (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E M E R C A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recaudación. 
A D E L A N T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
CiriKirse i M. ROBERT, director de U Sociedad, en DU01. 
filosa* 
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GRAN ESTABLECIMIENTO 
RB0R1CULTURA Y FLORICULTURA 
EN LOS 
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DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Byries 
Prensas y pisadoras de uva 
M A S I L L E , 
sistema universal de palanca méllíple. 
Estas prensas .flan obtenido .os mayores íio-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
ban presentado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de París, y Regional de Valladolid de 
4880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos etc. 
Ifr. Arados H o w a r d los mejores conocidos para r i -
« K a ^ J H K g l I ^ S ñedo y toda clase 0= labor. 
" M Q I i ^ g l g S í ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superScial y su fuello es da 
gran potencia.—Filtras veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , clarifican instantá-
neamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino 002 se--" '-'^ todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de •' ^ —Molinos harineros movidos por caballe-
ría ó vap. - ÍSÍ • y «.plastadores de pienso movidos á mano y 
caballería o y. :-:.¿i»?».s moTiaas ái mano y con caballería ó va-
por. R a s t r a s ' y deagi amadoras —Aventadoras y « o r i b a d o r a s de 
cereales, etc., pora era y panera, rtasda 320 reales en adelante,—Tije-
r a s de podar de todos tamaños, cíesde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de v a -
por. B ñ s c u l a s , pesas y medidas coBtrasí-ídas del sistema decimal.— 
Calderas de vapor nuevas y de ocas ión.—Alambique Salleroc. para 
tererminar c«n exactitud la fuerza alcohólica de los ^ Í P O * , agqardientes y 
licores.—Hay adciüá^ uu sin fm de otros arlícu os que sería .trolijo enume-
dor. Sin aumento de los precios A? fábrica £e manda traer cuaiquier máqui-
na que se pida si no estuviese en este depósito. Se remiten Catálogos gratis 
Acaba de recibirse en este acreditado Estabiecimicnto un 
riquísimo y abund uto surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, Fr i t i ia-
rias. Bieiytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
tlentri de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODÍNA.—LERIDA. 
LAS MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
BE! A X T M & , Frmlegiado S.G.D.5. 
66, Route dQ la Reind á Boulogne, prea París 
D E P Ó S I T O : 54, qua i de l a R a p é e , P a r i a 
ÚNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
Hsta casa ha obtenido 
LAS REGOaSPENSAS MAS ÉaUfíENTSS 
& M I 
5' S. s © © © © 
Ce -
NI O I D Í Ü M , NI M I L D E 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra el'tos el mineral de Í;JÍ.SÜ1-
fatizado, es de reíui.a lüs seguros, garantidoá por millares de atejtaciones 
Sf paüoias y Francesas, reunidas en una libreta Í\>IÜ se mandar;'; contra u n 
sello de 15 cenliraos de peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Angiés. Balmes, 6. Barcelona. 
Propietario de primera, clase. fe^^SM 
o Tillac, Amberes (Gironde!.—France. 
j lleoar Boíellas 
SISTtMA E.GEP.VAIS 
PlllV. 8. 0. D, G. 
33 cM^c¿/as 
ouo, 
T'i.ATA Y BUONCE 
isas 
fi(a&00 d» perte 
tu. VJ 
csii-
A I 3 y G l ' , CCÍÍOU u c t e r e a 
?? y 30, Cours Juti.ifq'jo 
o t: H A N - p U K u t; O 3 
U S BOMBAS M0RET Y SROQUET. B R O C T M 
HBRÍCA T OFICINAS: Í S 1 , Ftn, h h a r k a a ^ ^ ^ A ^ S . 
^ ^ p > _ ; ̂ 3 »ÍH Francia g ti S-xiran r̂e pen 
Vino», Stpirüaotoi, Aceite», 
Ctn*»a», e*^f úu, tU.f tU. 
I S O moA JCJC'/J. y OoceortsM 
Sra» Mtdki:» ú* Oro di Va 
Vendími» NicioaU A» VtttatA*. Vt%-
h Ssp-í . ÍJnl?. i» tSTS. 
C»lj*a«i» d« U &»C erá«n 4» 
Pi>rtu*»l en ISií. 
jetclei i» 8« íanro»i sBsetsU, • 
»£»i!r i u tóíic»eiea i r u M«W "Bccai» 
d a P i s t ó n y V o l a n t » . wyí r ^ 1 ^ 
±MAI» NtM&H » » i loi Haca OÍT?*** « 
_ i w e i j raeta». — PUatt #1 Caialet»-
Uopitííer.íanli: K. LOPEZ HEREDIA, en H/AKO (RIOJA) 
